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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar melalui 
penerapan strategi pembelajaran Rotting Trio Exchenge pada mata pelajaran 
matematika siswa kelas III SD Negeri Tegalwaton 01. Penelitian ini termasuk 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya untuk 
dapat meningkatkan minat belajar siswa. Subjek penerimaan tindakan adalah siswa 
kelas III SD Negeri Tegalwaton 01 yang berjumlah 21 siswa, subjek pelaku tindakan 
guru (peneliti). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil 
penelitian menunjukkan minat belajar siswa pada pembelajaram matematika dapat 
meningkat, dengan rata-rata partisipasi aktif dalam pembelajaran pada kondisi awal 
sebesar 41,66%, siklus I sebesar 71,42%, siklus II sebesar 83,33%. Memberikan 
perhatian pada pembelajaran pada kondisi awal sebesar 39,28%, siklus I sebesar 
69,04%, siklus II 84,52%. Ketertarikan terhadap proses pembelajaran kondisi awal 
sebesar 40,47%, siklus I sebesar 67,85%, siklus II 84,52%. Rajin dalam belajar pada 
kondisi awal sebesar 45,81%, siklus I sebesar 72,61%, siklus II sebesar 86,90%. 
Dengan demikian  penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Rotating Trio Exchenge pada mata pelajaran matematika siswa kelas 
III SD Negeri Tegalwaton 01 Tahun ajaran 2014/2015 dapat meningkatkan minat 
belajar dengan optimal. 
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